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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Will, Midewin national Tallgrass
Prairie. Blodgett Road Restoration Prairie. In the Grand Prairie Section of the Grand Prairie Natural
Division. Coordinate datum: WGS84/NAD83. T.34N, R, 9E, SE1/4 SE1/4 Sect. 3. Quadrangle:
Channahon Illinois River Watershed, 41.37801, -88.17439, Phillippe, Loy R., 40875, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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